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术成就与薪传国际学术研讨会论文集》，2016 年 4 月)。
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集成》，亚细亚文化社 1994 年版，第 71—72 页。
瑏瑨川上宗家本《五伦全传》是由韩国学者沈庆昊于 1989 年发现的，
抄写时间未详。关于川上宗家本的版本详情，参看沈庆昊《关于
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